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que decir tiene que la homilética está 
muy supeditada a estos escritos. Es 
innegable, por ejemplo, el peso que 
han tenido en la explicitación de la 
virginidad perpetua de María y en la 
dormición y Asunción de Nuestra Se-
ñora. 
4 o ) Eucología e himnografía ma-
riana (6 a parte, pp. 907-961). Esta últi-
ma sección ofrece un conjunto de ple-
garias e himnos a la Virgen tomados de 
la Liturgia de la antigua Iglesia griega. 
Del innumerable conjunto de plegarias 
e himnos se han elegido aquellos sufi-
cientes para ofrecer un testimonio cla-
ro y completo de la piedad de los fieles 
a la Madre de Dios. Termina este apar-
tado con el Akathistos, el más famoso 
y «más bello himno mariano de la An-
tigüedad y de todo tiempo, monumen-
to literario de primerísimo valor, obra 
maestra litúrgica de importancia ecle-
sial» (E. Toniolo, L'inno Acatisto, mo-
numento di teología e di culto mariano 
nella Chiesa bizantina, en De cultu ma-
riano saeculis Vl-Xl, IV Roma 1972, 
pp. 1-39). 
Concluye este tomo con cuatro 
índices: uno bíblico, otro de autores 
antiguos, otro de autores modernos y 
el último analítico. 
Agradecemos a los AA. de este 
trabajo el que hayan acometido una 
empresa de tanta envergadura, para 
reunir en una sola obra la doctrina ma-
riana desperdigada en numerosos escri-
tos que no están al alcance del gran 
público. 
J . L. Bastero 
Gonzalo GIRONES, La humanidad sal-
vada y salvadora. Tratado dogmático de 
la Madre de Cristo, Ed. Facultad de 
Teología San Vicente de Ferrer («Series 
Académica», IX), Valencia 1987, 186 
pp., 15 x 23. 
La Facultad de S. Vicente Ferrer 
(Valencia) nos presenta con el n. IX de 
su colección «Serie Académica» la se-
gunda edición de este tratado dogmáti-
co de la Madre de Cristo. 
Este libro del profesor Girones es 
una obra densa y profunda, de no fácil 
lectura, fruto de la labor investigadora 
y de síntesis de un estudioso de la 
Teología. 
El libro está estructurado en tres 
partes: el Magisterio, la Sagrada Escri-
tura y la Teología. Las dos primeras de 
corte meramente expositivo no presen-
ta novedades especiales. En esta segun-
da edición la primera parte —el 
Magisterio— ha sido actualizada con la 
inclusión de una sección referente a La 
doctrina del postconcilio (p. 50-52). 
La segunda parte, siguiendo la 
misma estructura de la primera edi-
ción, ha sido muy elaborada y comple-
tada. Se ha añadido la escena de la Bús-
queda de Jesús (p. 74-75) y se ha mati-
zado y profundizado en algunos 
comentarios. 
La paite más personal y, por tan-
to más controvertida (cfr. la recensión 
de J . M. Alonso en EphMar. 19, 1969, 
466-471) ha sido bastante remodelada 
desde el principio. Ha sintetizado El 
presupuesto soteriolágico (cap. I) en nue-
ve puntos, remitiéndose a su Tratado 
de sotenología cnstológica, para captar 
el fundamento de la tesis vertidas en 
este texto; ha incluido una nueva sec-
ción, Mirada por el padre (cap. II) y los 
demás capítulos han sufrido una pro-
funda reelaboración en su redacción, 
fruto de una ulterior maduración del 
pensamiento del A. 
El capítulo central de esta tercera 
parte —La Madre salvada y salvadora— 
permanece totalmente intacta respecto 
a la anterior edición. Sólo hace unos 
retoques en el apartado cuarto —Asi-
milada al destino sacrificial de Jesu-
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cristo— quizá, para no dar pie a la crí-
tica vertida por el prof. J . M. Alonso 
en la recensión que hemos indicado. A 
continuación incluye un nuevo capítu-
lo: La esposa celestial de Jesucristo. Fi-
nalmente sustituye el apéndice de la 
primera edición (Fundamento dogmáti-
co de las modernas apariciones de la 
Madre de la Iglesia) por otro más acor-
de con la temática de esta obra (Reina 
de los ángeles). 
También tenemos que decir que 
la bibliografía sistemática incluida en 
esta obra ha sido actualizada y com-
pletada. 
J . L. Bastero 
Jaime FUENTES, Todo por medio de 
María, Editorial Aquileo, Montevideo 
1989, 93 pp., 11 x 18,5. 
Con motivo del décimo aniversa-
rio del pontificado de Juan Pablo II y 
teniendo tan reciente el año rnariario, 
el Dr. Fuentes nos presenta esta peque-
ña obra glosando ambos acontecimien-
tos. Desea presentar la doctrina maria-
na de «ese Papa incansable que habla a 
diestra y siniestra, sobre todo de la 
Virgen;... Juan Pablo II habla y hace: 
bendice imágenes de la Señora y las co-
rona; regala rosarios; consagra naciones 
enteras a su Corazón Inmaculado. Des-
de el primer día de su pontificado ha 
ido 'in crescendo' su enseñanza sobre 
María Santísima» (p. 5). 
El A. hace un estudio progresivo 
de la abundante enseñanza papal sobre 
la Virgen, tomando como punto de 
partida las encíclicas, y centrándose es-
pecialmente en la Redemptorts Mater. 
En esta abundante literatura descubre 
que el magisterio mariano del Romano 
Pontífice está focalizado en la media-
ción maternal de Santa María. Privile-
gio éste que, sin estar explícitamente 
definido por el Magisterio, es aceptado 
y vivido por los fieles desde los albores 
de la Iglesia. 
El libro consta de dos capítulos y 
un apéndice de desigual extensión. El 
cuerpo del trabajo lo constituye el pri-
mer capítulo —Diez eslabones marianos—. 
En él glosa y sistematiza, de una forma 
cronológica, la doctrina papal. Los diez 
eslabones corresponden a los diez años 
de pontificado, y en cada eslabón va 
mostrando que la doctrina mariana del 
Papa gira toda ella alrededor de la me-
diación. «La Iglesia toda sabe que la fe 
en la mediación de la Santísima Virgen 
no es solamente una arraigada devoción 
particular del Romano Pontífice; antes 
bien, el Vicario de Cristo quiere que esa 
fe sea participada vivamente por todo el 
Pueblo de Dios» (p. 43). 
El segundo capítulo —Hacia el 
tercer milenio— está elaborado a modo 
de conclusión del capítulo precedente, 
ratificando lo que ya se vislumbraba 
palpablemente en él: la mediación ma-
terna constituye el núcleo central de 
las enseñanzas del Papa al Pueblo de 
Dios, cuando presenta a la Virgen co 
mo Madre de Dios y de la Iglesia. In-
cluso el A. propone una posible defini-
ción dogmática cuando dice: «¿no pare-
ce convenir que el Gran Jubileo del 
inicio del tercer milenio de la Reden-
ción, se inaugure con la solemne e in-
falible definición del Supremo Pastor 
de la Iglesia, de que la Virgen Santísi-
ma es Madre espiritual de los hombres 
y por eso mediadora maternal y uni-
versal de todas las gracias?» (p. 76). 
El apéndice lo compone el texto 
de la oración pronunciada por Juan Pa-
blo II en Fátima (1982) y en Roma 
(1984). 
Resumiendo, es una obra clara y 
diáfana. Destinada al público no espe-
cializado y que gustará a quien la lea. 
J . L. Bastero 
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